












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 まず国営通信社の新華社は 2007 年現在
世界に 102 の支局を置き，海外で新華社と
契約しユーザーとなっている海外メディア
は 12,447 であり，187 の国と地域をカバー
している．24 時間発信の言語は中国語，英
語など 7 種で 2015 年までに 150 の支局と
600 人の駐在員を派遣する計画である．テ
レビの国際放送は，中央テレビ局（ＣＣＴ
V）の 4 チャンネル（中国語），9 チャンネ
ル（英語）とスペイン・フランス語チャン
ネルの計チャンネルで放映している．2009
年初め段階で，CCTV－4 は 93 の国と地域
で 1,500 万人のユーザー，CCTV－9 は 7,711
万人，フランス語は 34 か国 1,011 万人，ス
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話語権問題」（『中国記者』2009 年第 7 期） 
4 2008 年 6 月 23 日新華社配信，『中国記者』
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模式｣（『当代伝播』2009 年第 4 期） 
9 原作はEdward S.Herman and Noam Chomsky
『MANUGFACTURING COMSENT』（1988，
2002）邦訳はトランスビュー2007 年  
10 芸衡『文化主権与国家文化軟実力』（社会
科学文献出版社，2009 年 8 月） 
11 日本の言論NPOと「チャイナデーリー」の









13 この原則は 2004 年の第 16 回党中央委員会
第 4 回総会で採択された 











証研究」（『戦略与管理』2004 年第 3 期） 
18 喩国明『中国伝媒軟実力発展報告』（同心




2004 年第 7 期） 
21 賀文発著，中国傳媒大学出版社，2008 年 2 
月 
22 『新聞戦線』2009 年 9 月号 
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